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ELS QUE MORÉN 
Mossèn Sanç Capdevila 
Altra vegada les planes d'aquest BUT-
L L E T Í han de sortir endolades. En el número 
darrer donàvem compte del traspàs de mossèn 
Jaume Bofarull. Avui hem de registrar una 
altra pèrdua dolorosíssima per a l'història i 
l'arqueologia tarragonines. 
A la vila de Maldà ha mort, el dia 19 de 
setembre el canonge Sanç Capdevila. Una 
malaltia cançonera l'havia tingut enllitat du-
rant una mesada a Tarragona. Per veure de 
refer-se, se'n anà al seu poble nadiu, i allí 
l'ha sobtat la mort de faisó gairebé traïdora. 
Ningú, ni els familiars que li eren a la vora, 
esperava un desenllaç tan insospitat. 
Mossèn Sanç Capdevila! Bis que l'havíem 
conegut en aquell reconet amable i acollidor 
de l 'Arxiu Diocesà, abocat sempre damunt 
dels seus estimats papers vells, no ens sabem 
avenir del seu traspas a l'Eternitat. Passarà 
molt de temps abans no ens haurem acostu-
mat a saber-lo absent d'aquell recinte. La 
figura noble i baronívola de mossèn Sanç 
seguirà presidint, per molts anys, aquelles 
estanteries que éll amb tanta de paciència 
havia omplert i amb tanta de cura ordenat. 
Tenia actualment, mossèn Sanç Capde-
vila, 48 anys. La seva vida ha estat curtíssi-
ma per les esperances que en éll tenia tothom 
posades. Els seus projectes i les seves il·lu-
sions demanaven, pel cap baix, altres 48 
anys. Es per això que encara es fa més dolo-
rosa la seva pèrdua. 
Sota l'impressió de la mort ens seria im-
possible fer una relació detallada de les se-
ves activitats en el camp de l'història i de 
l'arqueologia. Ens bastarà dir que sempre 
havia estat un gran treballador i que a des-
grat de la seva natural modèstia, el seu nom 
es cotitzava com un prestigi. Era membre 
corresponent de l'Acadèmia de l'Història, 
formava part de la Junta Provincial de Mo-
numentos i regia, des de la seva fundació, 
l 'Arxiu Diocesà. Es pot dir que en aquest 
Arxiu deixa mossèn Sanç la seva vida. Quan, 
en fundar-lo, el Dr. Vidal i Barraquer cridà 
mossèn Sanç a Tarragona, aquest s'hi entre-
gà de ple. Va peregrinar per tot l'arquebis-
bat, moltes vegades a peu sobre la pols de 
les carreteres, i aconseguí dur a Tarragona 
el gran tresor dels papers que hi havia es-
campats per les parròquies, abandonats per 
molts llocs a totes les inclemències destruc-
tores, L'ordenació i catalogació d'aquests pa-
pers s'ha endut els darrers anys de mossèn 
Sanç. Deixa l 'Arxiu encara a mig fer. Es una 
altra de les coses que fan pensar en la gran 
pèrdua que representa la seva mort. 
El docte traspassat deixa, com altres tes-
timonis de la seva activitat i del seu talent, 
algunes publicacions d'alta valua. Ara fa tot-
just tres anys ens donà aquell magnífic volum 
«Tarragona: Guia Histórico-Arqueológica», 
que amb tantes de lloances acollí la crítica 
de Catalunya i de fora de Catalunya. L'Insti-
tut d'Estudis Catalans li havia publicat abans 
«Les antigues institucions escolars de la Ta-
rragona restauradas. 1 podríem encara es-
mentar una llarga sèrie de monografies, entre 
les quals es destaquen «El temple de Santa 
Maria del Miracle» i «El Santuari de Sant 
Magí de la Brufaganya». 
En els primers temps del seu sacerdoci 
havia exercit alguns càrrecs parroquials. Fou 
aleshores, en els seus ocis de sacerdot rural, 
que es llençà a l'investigació i a la recerca, 
descobrint alguns importants poblats ibèrics 
a di versos indrets de la Sagarra. Les recer-
ques i descobertes de mossèn Sanç en aque-
lles terres cridaren l'atenció de l'Institut 
d'Estudis Catalans, el qual coadjuvà als seus 
treballs enviant alguns tècnics per tai de col-
laborar a aquella obra benemèrita. 
Sia en la pau del Senyor el virtuós sacer-
dot, i plorem tots com una pèrdua irreparable 
el traspàs del docte i preciar amic! 
* 
* * 
Cumplim també un deure de respecte i 
consideració a la memòria de mossèn Sanç 
Capdevila copiant a continuació l'estudi pu-
blicat per l ' i l lustre escriptor doctor Jaume 
Barrera, baix el seudònim de Jorge Miranda, 
al Correo Catalán de Barcelona, 22 setem-
bre darrer. 
«PÁLUDA MORS» 
El canónigo Sancho Capdev i la 
La escalerilla angosta y obscura arranca, 
oculta, de una de las antesalas de la sacristía 
de la Catedral Metropolitana; antes de su-
birlo, pongo mis ojos en el lienzo que repro-
duce la efigie del arzobispo Terés, y paso a 
saludar a rni docto amigo el canónigo Sancho 
Capdevila, que está en la sala del Archivo 
Capitular, cuya amplitud no deja sospechar 
la estrecha escalera cuya ascensión es un 
«perangusta ad 'augusta». 
Junto a su mesa de trabajo, el canónigo 
archivero está confrontando unas galeradas 
con el original del «Archiepiscopologi» del 
canónigo José Blanch, serio escritor de his-
toria y regocijado poeta decadentista. Las 
página» impresas defieren notablemente del 
original más auténtico, y me cuenta don San-
cho Capdevila la inutilidad de! trabajo de 
quienes se proponían aquella publicación. 
Retira él aquellos mamotretos, y me habla de 
la ordenación del Archivo Capitular empren-
dida con entusiasmo, su paraíso de papel. 
El Rdo. D. Sancho Capdevila y Felip, 
alto, moreno, rostro de barba un tanto des-
cuidada, es la estampa viva del hijo del hom-
bre del campo; voz recia y escasos ademanes 
contrastan con la dulzura y suavidad de sus 
palabras. El archivero es un hombre de una 
sencillez y de una modestia encantadora. 
Fuerte en historia, domina por completo la 
del arzobispado tarraconense; paleógrafo por 
vocación, lee corrientemente los documentos 
de más intrincadas siglas y el interés del 
contenido se le revela con todo su encanto. 
En un manual coetáneo, me lee la efemèride 
de I a conquista de Mallorca, anotada allí por 
mano anónima al recibirse la noticia en Ca-
taluña. 
Jubilado el canónigo archivero D. Fausto 
Cucurull, el señor Capdevila le ha sucedido 
en el cargo, al posesionarse de un canonicato 
por oposición. El Archivo, sin variar en sus 
líneas generales, sufre una más depurada cla-
sificación, se acoplan los materiales con una 
cohesión paralelamente cronológica y lógica, 
se pone empeño en reunir las obras, manus-
critas e impresas de los capitulares, se va a 
la confección de un cedulario que revele toda 
la riqueza del fondo histórico para su utili-
zación. El señor Capdevila estaba realizando 
en el Archivo Capitular una labor semejante 
a la llevada a término por él mismo, en el 
Archivo de la curia arzobispal, alternada con 
la publicación de trabajos, modélicos por su 
sobriedad La muerte de este ilustre sacer-
dote deja en suspenso aquella labor. 
El Muy Ilustre señor don Sancho Capde-
vila y Felip, (1884-1932) ha sido un caso de 
vocación y de aptitud asombrosas para los 
estudios arquiviales; su vocación y aptitud 
encontraron impulso y adaptación, gracias a 
la protección prestada por el señor arzobis-
po, cardenal Vidal y Barraquer, al modesto y 
laborioso sacerdote, y verdadero hijo suyo 
en todos sus éxitos. 
Nombrado Oficial de Secretaria de Cá-
mara y Archivero general, y en 1925 benefi-
ciado de la Metropolitana, don Sancho Cap-
devila se desvivió en los cargos que desem-
peñaba, concentrando toda su actividad y 
reconocida suficiencia en el Archivo archi-
diocesano. Era un gusto la facilidad con que 
los eruditos catalanes han podido trabajar 
allí; la sección de las actas de los Concilios 
Pro vinciales, la documentación de los arzi-
prestazgos con la de sus iglesias filiales, los 
fondos referentes a personal, libros y papeles 
de procedencia monástica y los fondos histé-
rico-literarios, entre los más modernos el de 
ios papeles de don Buenaventura Hernández 
Sanahuja, todo ubicado con orden, se viene 
a las manos del estudioso que en estos últi-
mos años han tenido que acudir a la «Tórraco 
ubérrima» de Pomponio Mela. 
Y como por vía de solaz, además de la 
«Guía de Tarragona» y de la historia del san-
tuario de «Sant Magí de Brufaganya», sus 
libros más populares don Sancho Capdevila 
llevaba ya publicados una serie de notables 
estudios monográficos: «til temple de Santa 
Maria del Miracle de Tarragona», 1924; «Un 
Concili Provincial de Tarragona descone-
gut», 1920; «El Archivo parroquial y su orde-
nación», 1926; «Les antigues institucions es-
colars de la Tarragona restaurada», 1927, y 
en este mismo año de mayor actividad, sus 
monografías «El castell de Guimerà», «El 
Convent de Sant Domènec», «L'Ermitatge 
de les virtuts», «Sant Miquel del Mar», «La 
torre de la mora» y «El Convent de Sant 
Llorenç», 1928; «Santa Magdalena de Bell-
lloc», 1928; «Els franciscans i l'arquebisbe 
de Tarragona Benet de Rocaberti», 1928; 
«El Santuari de la Bovera», 1929, y «Notes 
d'Arxius», 1930. 
Es ahora que en don Sancho Capdevila se 
«mostraba, en espereza, el fruto cierto, de 
estudios en mayor número y extensión; sólo 
la tenacidad y perseverancia creciente en el 
trabajo han podido habatir aquel cuerpo fuer-
te y robusto. Por don Eduardo Toda supe la 
enfermedad del canónigo Capdevila y luego 
su salida para Maldá, donde ha fallecido, en 
su casa natal, rodeado del afecto de sus her-
manos, el lunes día 19. 
Con la muerte de don Sancho Capdevila, 
pierde e! clero de Cataluña un ilustre herma-
no de sacerdocio, modesto, sabio y ejemplar; 
los estudios de investigación histórica, tan 
trabajador incansable; el excelentísimo Ca-
bildo Metropolitano, a su docto y querido 
archivero; la ciudad de Tarragona a uno de 
los más celosos ilustradores de sus anales 
gloriosos, desde los días de GonzáleE de Po-
sada, Ramón Foguet y de Albiñana, obreros 
de Ja primera hora. 
Ayer don Jaime Bofarull, hoy don Sancho 
Capdevila, dejan ancho vacío en la actividad 
cultural tarraconense. Dios tenga en gloria 
sus almas buenas. 
Cuando yo torne a remontar aquella an-
gosta escalerilla de paso privado al Archivo 
Capitular, habré de resentir como hoy la 
pena del admirado amigo ausente, por llama-
miento divino al disfrute de arcanos más 
bellos que los de la Historia de ios hombres. 
JORGE MIKANDA. 
n o t i c i a r i 
Al decidir l 'Ajuntament de Tarragona 
renovar la pavimentació de la plaça de la 
Peixeteria Vella i la immediata placeta de 
l 'Oli, ha tingut l'acert de fer precedir a l'obra 
una recerca en el subsòl de dits paratges, 
abundosos en restes del desaparescut temple 
romà dedicat a August. Del tast, per davant 
la casa número sis, s'lian reciillit a uns tres 
metres de fondària trossos de fust de grans 
columnes, en marbre; una doveJIa i altra peça 
que molt bé podria haver format pari d'un 
muntant o llinda de portalada principal, apart 
d'alguns bocins de minça importància salvats 
en diferents indrets, amb motiu d'obres fetes 
per aquells veïns. 
La brigada municipal ha posat també al 
descobert algunes sitges i dependències so-
terrànies, sense que fins ara s'hagin recollit 
d'elles elements d'estudi. 
En altres números del BUTLLETÍ ens en 
ocuparem amb l'extensió i detall que reque-
reixen aquestes excavacions i temple que hi 
estigué emplaçat. 
J» V + 
A la plaça del Foro, junt al reste de mur 
romà que alli es conserva, l'Ajuntament ha 
fet instal·lar un jardinet que és una atractiva 
nota de color, provant l'atenció de la Cor-
poració municipal per la dignificació de les 
ruïnes de la ciutat. 
^ ^ ^ 
Atenent indicacions dels dirigents del mo-
viment arqueològic en aquesta regió, amb 
molt d encert l'Ajuntament va div id i ren dos 
